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 O Conselho Editorial com satisfação traz a público o quarto exemplar da 
Revista Serviço Social & Saúde da Universidade Estadual de Campinas que contempla 
nessa edição questões atuais relacionadas à Reforma Universitária, políticas públicas de 
saúde, relações de poder nas instituições e pesquisa em Serviço Social.   
Esse número apresenta artigos relevantes à categoria como os desafios na gestão 
da ABEPSS no período 2002 a 2004 de autoria das professoras Jussara Maria Rosa 
Mendes, Vera Maria Nogueira, Regina Célia Miotto e Berenice Rojas Couto que 
concluíram em dezembro de 2004 o mandato da Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social. Contribui com uma leitura sobre a pesquisa em Serviço Social 
feita pela professora Potyara Pereira. Inclui artigos de gestores, pesquisadores, docentes e 
profissionais que convidam o leitor a uma reflexão acerca dos temas que se encontram na 
agenda da sociedade: a saúde pública, o financiamento dos hospitais de ensino, as diretrizes 
da política de humanização e experiências que contemplam a diversidade do trabalho  do 
Assistente Social e  de outros profissionais da saúde. 
 Essa edição, em consonância com os objetivos da Revista, privilegia também 
a produção do conhecimento no âmbito do Serviço Social, áreas afins e suas interfaces com 
a sociedade. 
 Nesse quarto ano de publicação celebramos a participação de representantes 
de unidades de ensino de diferentes regiões do país, que ocupam destaque na produção de 
conhecimento: UnB, UNESP, USP, PUC−RS e  UNICAMP, o que configura a efetivação 
de um espaço de intercâmbio, divulgação e difusão do conhecimento na área de Serviço 
Social.   
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